























































































































決算期 H11年 H12年 H13年 H14年 H15年 H16年 H17年 H18年 H19年 H20年 H21年
売上高 37,303  43,566  54,531  59,260  50,358  43,987  44,084  36,510  28,908  26,511  25,234 
売上総利益 25,345  28,886  35,213  36,340  27,935  20,785  21,466  16,462  12,679  11,710  14,675 
営業利益 4,529  6,213  7,521  7,615  -2,779  -4,699  45  -3,383  -1,568  596  -597 
経常利益 4,427  5,943  7,387  7,771  -2,587  -4,662  74  -3,479  -1,659  495  -620 
税金等調整前当期純利益 4,493  6,511  5,957  7,309  -3,774  -5,004  -9,837  -4,104  -1,790  -2,641  -4,002 









































































セグメント H11年 H12年 H13年 H14年 H15年 H16年 H17年 H18年 H19年 H20年 H21年
ＨＳ事業部門
売 上 高 30,785 35,127 43,386 45,490 34,709 28,059 26,840 20,905 15,205 15,691 14,657 
営業費用 24,255 26,279 29,523 31,579 30,092 24,966 21,768 19,353 13,213 11,515 11,187 
営業利益 6,530  8,849 13,863 13,911  4,616  3,093  5,072  1,552  1,992  4,176  3,470 
ＥＳ事業部門
売 上 高 5,152  5,886  6,577  8,094  8,085  7,191  6,934  5,406  4,091  3,341  2,976 
営業費用 5,047  5,708  6,389  7,735  8,080  7,448  6,376  5,667  4,302  3,543  3,066 
営業利益 105  178  187  359  5  -257  558  -261  -211  -202  -90 
環境資源開発事業部門
売 上 高 1,366  2,555  4,570  5,677  7,565  8,738 10,310 10,199  9,614  7,479  7,600 
営業費用 1,582  3,388  8,457  9,119 11,358 12,784 12,738 11,800 10,527  8,748  9,419 





























































事業部門 H12年 H13年 H14年 H15年 H16年 H17年 H18年 H19年 H20年 H21年
ＨＳ事業部門 2,288  2,551  2,606  2,354  2,125  1,913  1,721  1,003  887  829
ＥＳ事業部門 481  533  565  534  468  352  335  253  177  115
環境資源開発事業部門 213  291  335  349  322  309  340  307  257  371
全社共通 346  503  567  611  531  452  442  259  258  254
































H12年 4,568 -15,105 16,080 5,543
H13年 6,969 -3,543 -2,206 1,220
H14年 4,079 -10,878 1,097 -5,701
H15年 -1,734 -7,472 7,062 -2,144
H16年 -648 -867 755 - 759
H17年 2,061 163 -744 1,480
H18年 -1,776 1,598 -1,382 -1,560
H19年 -1,006 1,583 -1,380 -803
H20年 1,156 2,459 -3,191 424






























































































H11年 H12年 H13年 H14年 H15年 H16年 H17年 H18年 H19年 H20年 H21年
流動比率 89.6% 288.8% 142.4% 103.1% 49.5% 48.3% 54.8% 62.6% 43.8% 42.3% 45.6%
当座比率 79.4% 275.3% 132.3% 93.3% 41.6% 38.8% 47.7% 53.7% 34.9% 34.4% 38.4%




































































H16年3月期 H17年3月期 H18年3月期 H19年3月期 H20年3月期 H21年3月期












H12年 H13年 H14年 H15年 H16年 H17年 H18年 H19年 H20年 H21年
環境資源開発事
業設備投資　　










































































H15年 H16年 H17年 H18年 H19年 H20年 H21年
①営業利益 -3,793 -4,047 -2,428 -1,601 -914 -1,269 -1,818
②減価償却費 1,949 3,476 2,993 1,304 1,207 1,000 775
③減損損失 - - 9,556 - - 2,592 2,980

























H15年 H16年 H17年 H18年 H19年 H20年 H21年
売上高 7,565 8,738 10,310 10,199 9,614 7,479 7,600
①売上高増減額 1,888 1,173 1,572 -111 -585 -2,135 121
営業費用 11,358 12,784 12,738 11,800 10,527 8,748 9,419
②営業費用増減額 2,239 1,426 -46 -938 -1,273 -1,779 671





































H15年 H16年 H17年 H18年 H19年 H20年 H21年
産業廃棄物処理収入 7,072  7,109  7,708  8,127  7,888  6,286  5,438 
産業廃棄物処理原価 6,940  8,289  7,860  8,554  7,498  6,503  6,190 
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